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На рис. 3 (ж–и) изображены фотографии стали, подвергшейся травлению, после выдержки в NaOH. 
Поверхность недостаточно очистилась, на всех образцах наблюдаются продукты коррозии, язвы по - 
прежнему находятся на поверхности. 
Модельные образцы проверяли на устойчивость к атмосферной коррозии. Показано, что образцы, 
протравленные в растворе с полиэтиленгликолем, более устойчивы к атмосферной коррозии. 
Предлагаемый травитель готовится из дешевого и доступного сырья и позволит существенно 
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Рис. 3. Оптические изображения стали в процессе коррозии враствореNaCl (а, б, в); после 
выдержки в растворе NaOH (ж, з, и) и NaCl(г, д, е) и травления в растворе с ПЭГ: 
7дней (а, г, ж), 14 дней (б, д, з) и 20 дней (в, е, и) 
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На сегодняшний день актуальным является поиск универсального покрытия, используемого для 
защиты от повреждений и просветления оптических элементов и ИК-систем, работающих, в частности, 
в агрессивных средах. Большую популярность приобрели алмазоподобные (DLC) покрытия, 
обладающие такими достоинствами как высокая твердость, прозрачность и химическая стойкость. 
Серьезный недостаток DLC пленок заключается в свойственных им высоких остаточных (внутренних) 
напряжениях (> 6 ГПа), что способствует деградации (разрушению) покрытия и выходу из строя 
рабочего элемента [3-9]. Для минимизации остаточных напряжений целесообразно использовать отжиг 
при высокой температуре (>400оC), но не все подложки могут быть подвергнуты такой обработке. 
Кремний-углеродные (a-C:H:Si:O) пленки имеют низкие внутренние напряжения (< 1 ГПа), не 
подвержены графитизации и при этом обладают всеми достоинствами DLC [7, 8]. 
В данной работе исследовано влияние таких параметров осаждения, как рабочее давление аргона и 
амплитуда биполярного напряжения смещения подложки на механические и оптические свойства 
кремний-углеродных пленок. Осаждение пленок проводилось в плазме несамостоятельного дугового 
разряда с накалённым катодом в парах кремнийорганической жидкости [10] на подложки из 
монокристаллического кремния и стекла. Установлено, что увеличение рабочего давления аргона в 
вакуумной камере от 2·10-2 Па до 2.5·10-1 Па приводит к повышению прозрачности кремний-
углеродных пленок с 70 до 90 %, увеличению их коэффициента преломления с 1,7 до 2,1, а также 
повышению твердости и модуля упругости пленок с 3 до 9 ГПа и с 35 до 80 ГПа, соответственно. 
Показано, что увеличение амплитуды биполярного напряжения смещения от 100 до 1300 В 
способствует увеличению твердости пленок с 3 до 14 ГПа и их коэффициента преломления с 1,9 до 
2,45, а также снижению прозрачности пленок (на длине волны 550 нм) с 80 до 10 %. 
Кроме этого, морфология полученных кремний-углеродных пленок исследовалась с помощью 
атомно-силовой микроскопии, а отношение атомов углерода с sp3 и sp2-гибридизаций атомных 
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